







Penciptaan karya tugas akhir ini muncul karena adanya keinginan untuk 
menceritakan pengalaman penulis secara spesifik mengenai motor chopper yang 
terpicu dari pengalaman yang dialami serta ketertarikan terhadap perkembangan 
dunia custom culture. 
Keseluruhan karya merupakan ungkapan pengalaman dan pengamatan penulis 
yang dialami dan dirasa secara langsung maupun tidak langsung dalam 
keterlibatannya pada dunia custom culture. Keunikan dan perbedaan sudut pandang 
yang orang lihat dan rasa tentang motor chopper menjadi dasar ketertarikan penulis 
untuk mengangkatnya menjadi sebuah tema. Penggunaan bentuk berupa bentuk 
motor serta elemen-elemen lain yang mendukung sebagai objek yang dikemas secara 
simbol guna menghasilkan maksud pesan yang ingin penulis sampaikan. 
Berbagai tahapan pembuatan karya seperti sketsa dan pengumpulan ide-ide 
karya, kebanyakan penulis tampung ke dalam sebuah catatan. Teknik silkscreen 
penulis pilih sebagai teknik yang mampu menghadirkan gambaran original yang 
penulis buat sesuai desain yang sudah diciptakan. Garis dan bentuk dapat sama persis 
di transfer ke dalam bentuk film, yang kemudian dicetak dengan hasil yang sama 
persis dengan bentuk dan warna yang penulis buat pada desain digital. Teknik 
silkscreen ini lah yang mempu melanjutkan manifestasi perasaan serta emosi yang 
penulis tuang dalam sebuah desain menjadi sebuah karya seni grafis. Karya tugas 
akhir ini menampilkan 20 karya cetak silkscreen diatas kertas dengan penerapan edisi 
pada tiap kali penampilannya disepakati hadir dalam jumlah 4-6 edisi. 
Secara keseluruhan penciptaan karya dalam pameran tugas akhir ini dirasa 
penulis sudah cukup optimal, karena dalam pembuatannya penulis bisa memindahkan 





fisik karya yang bisa dinikmati dan dirasakan penulis sendiri maupun orang lain. 
Namun dari keseluruhan karya yang menurut penulis merasa optimal, ada pada karya 
yang berjudul “Pink”, dengan teknik cetak saring diatas kertas, pewarnaan yang 
dirasa cukup optimal dan tingkat presisi antara warna satu dan yang lainnya sangat 
tepat. Sedangkan karya yang dirasa kurang optimal pada karya berjudul “FTW”. 
Dalam karya tersebut pencapaian kepresisian layer warna satu dan yang lain kurang 
maksimal, karena penulis kurang mempertimbangkan teknik contour tool pada saat 
perancangan design, sehingga dalam penerapan proses cetaknya ada sedikit rongga di 
antara warnanya. 
Penciptaan karya seni berjudul custom culture pada motor chopper ini, 
diciptakan untuk memenuhi syarat meraih gelar S-1 seni rupa, serta wujud peran andil 
penulis terhadap perkembangan seni dan budaya custom di Indonesia. Penulis 
menyadari masih banyak kekurangan yang terdappat dalam laporan ini, baik itu 
dalam aspek konsep maupun teknik, namun hal-hal tersebut diharapkan dapat 
dijadikan pelajaran bagi penulis untuk diperbaiki di kemudian hari. Penulis berharap 
semoga penciptaan karya ini, dapat membawa nilai positif untuk kedepannya, 
sehingga bermanfaat bagi diri penulis, para penikmat karya, dan lingkungan sekitar, 
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